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บทคัดย่อ 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อระบุระดับความส าคัญของกิจกรรม
พฒันาบุคลากรในแต่ละดา้นของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จากการรับรู้ของพยาบาลในฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (2) เพื่อระบุระดบัผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันา
บุคลากรในแต่ละด้านของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากการรับรู้ของพยาบาลในฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีเหมาะสม สู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ประชากรใน
การศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ทั้งส้ิน 169 คน 
และเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยค่าทางสถิติท่ีใช้ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลข
คณิต(Mean)และค่าเฉล่ีย(x̄)ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ IPA (ImportancePerformance 
Analysis) 
  ผลการวิจยัสรุปได้ ดังน้ี (1) ระดับความส าคญัและระดับผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 5 ดา้น ตามการรับรู้ของพยาบาล
ระดบัปฏิบติัการ 1-4 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัมากกวา่ระดบัผล
การด าเนินงาน (2) การรับรู้ของพยาบาลระดับปฏิบัติการ 1 -4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมมีระดับ
ความส าคญัและระดบัผลการด าเนินงานสูงท่ีสุด และดา้นความรอบรู้แห่งตนมีระดบัความส าคญัและ
ระดบัผลการด าเนินงานต ่าท่ีสุด(3)จากการวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ IPA ในภาพรวมควรมีการพฒันา
กิจกรรมดา้นความรอบรู้แห่งตนเป็นอนัดบัแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงกระตุน้ในการพฒันา
ตนเอง และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  This research investigated the importance and performance of personal 
development toward a learning organization from the perception of nurses in the nursing division 
in Bangkok Hospital Hatyai.  The objectives of this study were 1)  to identify the level of 
importance in each discipline toward a learning organization 2)  to identify the level of 
performance in each discipline toward a learning organization 3)  to suggest the way to develop 
the personal development toward a learning organization.  Data were collected by the 
questionnaires from a population of 169 registered nurses working in the nursing division of 
Bangkok Hospital Hatyai.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and 
Importance-performance analysis (IPA) tool 
The results showed the overall level of importance and performance of personal development 
toward a learning organization from the perception of registered nurses levels 1-4 were high in all 
five disciplines.  According to the perception of 169 registered nurses the average level of 
importance was higher than the performance of personal development activities toward a learning 
organization. Furthermore registered nurse levels 1-4 perceived that the shared vision aspect had 
the highest level of importance and performance while the personal mastery aspect had the lowest 
level of importance and performance. Base on the results of the IPA, the nursing division should 
enhance personal development activities regarding the personal mastery aspect which could help 
every nurse to have more motivation to develop themselves to perform efficiently and effectively. 







อยา่งย ัง่ยืน (เจษฎากร ทองแสวง, 2553) การด าเนินงานในทุกดา้นของทุกหน่วยงานขององคก์รลว้น
อยู่บนพื้นฐานของความรู้ ดงันั้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจะสามารถพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างใหเ้กิดความช านาญในงาน รวมถึงการน าความรู้ใหม่ๆมาประยกุตใ์ชท้ั้งในหน่วยงานและ
องคก์ร จึงตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที องค์กรท่ีมีบุคลากรท่ีทรงความรู้ จะมีความ
  
พร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือของทุกคนใน
องคก์รน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (ปานดวงใจ ไทยด ารงคเ์ดช, 2551) 
  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ ากดั (มหาชน) ระดบัตติยภูมิ สามารถให้บริการทางการพยาบาลในกลุ่มโรคท่ีซับซ้อนท่ีมีการ
พฒันามาอย่างต่อเน่ืองการดูแลรักษาตามมาตรฐาน มีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ส่งผลให้
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีการพฒันาไปสู่องค์กรท่ีมีคุณภาพ (โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
จ ากัด, 2558)ฝ่ายการพยาบาล เป็นหน่วยงานท่ีขับเคล่ือนการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาล 
กล่าวคือ เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของพยาบาลให้สามารถบริการผูรั้บบริการ
ไดต้ามมาตรฐานการพยาบาลและไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) (ก่ิงกาญจน์ ใจซ่ือกุล, 
ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สุข และวชัราพร เชยสุวรรณ, 2555) เพื่อให้การจดัการองคก์รมีประสิทธิภาพฝ่าย
การพยาบาลจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการองค์กรอยู่ตลอดเวลา หาแนวทางในการ
พฒันาบุคลากรควบคู่ไปกบัการลดตน้ทุนใหต้ ่าลง (ปานดวงใจ ไทยด ารงคเ์ดช, 2551) ซ่ึงในปี 2558 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรเม่ือเทียบกบัรายไดข้องฝ่ายการพยาบาลเพิ่มข้ึนจากปี 2557 คิดเป็น 
154.21% (โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, 2558)แสดงให้เห็นว่าฝ่ายการพยาบาลไดล้งทุนในการ
พฒันาบุคลากรค่อนขา้งสูง ดงันั้นการประเมินผลการด าเนินงานจึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะสามารถ
ประเมินผลงานวา่อยูใ่นระดบัใด เพื่อน าไปสู่การจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด (ปานดวงใจ 
ไทยด ารงคเ์ดช, 2551) 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความส าคญัและผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมพฒันาบุคลากรต่างๆ ท่ีเป็นการพฒันาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพทุกระดับในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ว่าแต่ละกิจกรรม
พนักงานมีการรับรู้ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานของกิจกรรมในการน าไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ในระดบัใดโดยใชเ้คร่ืองมือ IPA (Importance Performance Analysis) 
 
วตัถุประสงค์ 
  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อระบุระดับความส าคญัของกิจกรรม
พฒันาบุคลากรในแต่ละดา้นของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จากการรับรู้ของพยาบาลในฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (2) เพื่อระบุระดบัผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันา
บุคลากรในแต่ละด้านของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากการรับรู้ของพยาบาลในฝ่ายการ














  องค์กรแห่งการเรียนรู้หมายถึง องค์กรท่ีให้บุคลากรทุกระดับสามารถขยาย
ศกัยภาพของตนเองในการผลิตผลงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคญัและกระตุน้ให้เกิด
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา การท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั น ามาซ่ึงความสร้างสรรครู์ปแบบการ
คิดใหม่ รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนรู้และเพิ่มผลผลิต เพื่อน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
และบุคลากรมีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
  แนวทางการสร้างนิสัย 5 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (Senge, 1990 อ้างถึงใน 
อรุณรัตน์ คนัธา, 2550) 1.ความรอบรู้แห่งตน(Personal Mastery) จ  าเป็นมากท่ีบุคลากรในองค์กร
จะตอ้งมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะจะตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง องค์กรจึงตอ้งมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคญัของการพฒันาตนเอง 2.แบบแผนความคิด (Mental Model) เป็นความคิดความเขา้ใจ
ของแต่ละบุคคล โดยจะมีรูปแบบการคิดท่ีแตกต่างกนัซ่ึงความคิดเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลอยา่งยิ่ง
ต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ต่อการตดัสินใจกระท ากิจกรรมหรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม
แบบแผนความคิดของตนเอง 3.การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) ในปัจจุบนัวสิัยทศัน์เป็นส่ิง
ส าคญัในการบริหารองคก์รสมยัใหม่ ดงันั้น ก่อนการวางแผนกลยุทธ์หรือวางแผนกระบวนการใด
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน 4.การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) การ
เรียนรู้ร่วมกนัเกิดข้ึนไดเ้ม่ือทุกคนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 





แนวคิด เก่ี ยวกับการวิ เคราะห์ ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงาน 
(Importance-Performance Analysis: IPA) การวิเคราะห์ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงาน 
(IPA) ไดรั้บการพฒันาเร่ิมแรกโดย Martilla และ James ในปี 1977 เป็นวิธีการพฒันาในบริบททาง
การตลาด ซ่ึงมีหลายองคก์รไดน้ ามาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการบริการ (ปิยนุช พรประสิทธ์ิ และสุธินี
ฤกษ์ข  า, 2558)การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงาน (IPA) สามารถแบ่งได้เป็น 4 
ขั้นตอน (Lai และ To, 2010 อา้งถึงใน ปิยนุช พรประสิทธ์ิ และสุธินี ฤกษ์ข  า, 2558) ดงัต่อไปน้ี 1.
การรวบรวมขอ้มูลหรือการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2.การด าเนินการส ารวจ
เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นต่อความส าคญัและผลการด าเนินงานของแต่ละคุณลกัษณะ โดยใชก้ารวดั
ของ Likert (Likert’s scales) 3.การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละคู่ของ
ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงานของคุณลักษณะท่ีก าหนด 4.การน าผลค่าเฉล่ียของ
ความส าคญัและผลการด าเนินงานไปก าหนดจุดในตาราง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน หรือจะก าหนดใน
รูปแบบของกราฟแกน X และ แกน Y ดงัภาพประกอบท่ี 1 
 
ภาพประกอบท่ี 1ตารางวเิคราะห์ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงาน (IPA grid) 
ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Lai และ To (2010, อา้งถึงใน ปิยนุช พรประสิทธ์ิ และสุธินี ฤกษข์  า, 2558)  
  ตารางระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงาน ทั้ง 4 ส่วน Lai และ To (2010, อา้ง
ถึงใน ปิยนุช พรประสิทธ์ิ, สุ ธินี  ฤกษ์ข  า, 2558) รายละเอียดดังน้ี  ส่วนท่ี 1 เพ่งความสนใจ 
(Concentrate Here) เป็นพื้นท่ีของคุณลกัษณะของความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงและผลการด าเนินงานมี
ค่าเฉล่ียต ่า หมายความว่า คุณลักษณะถูกให้ความส าคญัแต่ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพต ่า 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับปรุง และพฒันาคุณลกัษณะนั้น ส่วนท่ี 2 ท าดีแลว้รักษาเอาไว(้Keep up the 
Good Work) เป็นพื้นท่ีของคุณลกัษณะของความส าคญัและผลการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียสูง แสดงให้
เห็นวา่ คุณลกัษณะนั้นมีการจดัการท่ีดีแลว้ ส่วนท่ี 3 ล าดบัความส าคญัต ่า (Low Priority) เป็นพื้นท่ี
ของคุณลกัษณะของความส าคญัและผลการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียต ่า หมายความวา่ คุณลกัษณะถูกให้


















Overkill) เป็นพื้นท่ีของคุณลกัษณะของความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าและผลการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียสูง 
หมายความว่า คุณลกัษณะถูกให้ความส าคญัน้อย แต่ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก ดงันั้น


















ภาพประกอบท่ี 2 แสดงกรอบงานวจิยั 
วธิีด าเนินการวจิัย 
   ในวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรในการศึกษา คือ 
พยาบาลวชิาชีพในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ทั้งส้ิน 169 คน ระยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูล 2 เดือน (เมษายน 2559 –พฤษภาคม2559) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีทั้งหมด 4 รูปแบบชุดค าถาม โดยแบ่งเป็นพยาบาลระดบัปฏิบติัการ 1-4 ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Likert’s Scale) 5 ระดับ ผูว้ิจยัได้ทดลอง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเท่ียงตรง โดยการสอบถาม










กบักลุ่มประชากรโดยค่าทางสถิติท่ีใช้ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเฉล่ีย (x ̄) ซ่ึงค่าเฉล่ียท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้




  ผูต้อบแบบสอบถาม คือ พยาบาลวิชาชีพเพศหญิงจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.63 และเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 และน้อยท่ีสุดในช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.14 
โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นพยาบาลระดบัปฏิบติัการ 1 มากท่ีสุด มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.01 รองลงมา คือ พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 4 มีจ  านวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 24.26 รองลงมา คือ 
พยาบาลระดับปฏิบัติการ 2 มีจ  านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 15.98รองลงมา คือ พยาบาลระดับ
ปฏิบติัการ 3 มีจ  านวน 30คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 
2. ผลการศึกษาของระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันา
บุคลากรในแต่ละดา้นของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคญัและระดบัผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามการรับรู้ของ
พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 1-4 
แนวทางการสร้างนิสัย 5 ด้าน 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความส าคัญ ระดับผลการด าเนินงาน 
x ̄ S.D. ระดับ x ̄ S.D. ระดับ 
ดา้นความรอบรู้แห่งตน 3.74 0.09 มาก 3.44 0.12 มาก 
ดา้นแบบแผนความคิด 3.95 0.16 มาก 3.71 0.23 มาก 
ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม 4.01 0.10 มาก 3.72 0.20 มาก 
ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 3.78 0.16 มาก 3.57 0.23 มาก 
ดา้นความคิดเชิงระบบ 3.87 0.11 มาก 3.62 0.15 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.87 0.11 มาก 3.61 0.12 มาก 
จากตารางท่ี 1ผลของการศึกษาพบว่าระดับความส าคัญของกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทั้ง 5 ด้าน ซ่ึงด้านการมีวิสัยทศัน์ร่วมมีระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.01 
รองลงมาคือ ดา้นแบบแผนความคิดมีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา คือ ดา้นความคิดเชิงระบบมีค่าเฉล่ีย 
  
3.87 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 3.78 และด้านความรอบรู้แห่งตนมีระดบัความส าคญัน้อย
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.74  
ผลการศึกษาพบวา่ระดบัผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื่อน าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการมีวิสัยทศัน์
ร่วม มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.72 รองลงมาคือ ดา้นแบบแผนความคิด มีค่าเฉล่ีย 3.71 รองลงมา คือ ดา้น
ความคิดเชิงระบบ มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 3.57 และด้าน
ความรอบรู้แห่งตน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.44 
การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและระดบัผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันา
บุคลากรเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามการรับรู้ของพยาบาลระดบัปฏิบติัการ 1-4 
ดว้ยเคร่ืองมือ IPA แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 
 
 
ภาพประกอบท่ี 3 แสดงความส าคญัและผลการด าเนินงานของกิจกรรมพฒันา
บุคลากรเพื่อน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามการรับรู้ของพยาบาลระดบัปฏิบติัการ 1-4 
หมายเหตุ A คือ ดา้นความรอบรู้แห่งตน B คือ ดา้นแบบแผนความคิด 
 C คือ ดา้นการมีวสิัยทศัน์ร่วม D คือ ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม  
 E คือ ดา้นความคิดเชิงระบบ 
จากภาพประกอบ 4.1 ไม่พบประเด็นด้านใด อยู่ในส่วนท่ี 4 คือ มีโอกาสล้มเลิก 
(Possible Overkill) และส่วนท่ี1คือเพ่งความสนใจ (Concentrate Here)ส่วนดา้นแบบแผนความคิด 
ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม ดา้นความคิดเชิงระบบ อยู่ในส่วนท่ี 2 คือ ท าดีแลว้รักษาเอาไว ้(Keep up 
the Good Work) ส่วนด้านความรอบรู้แห่งตน และด้านการเรียนรู้เป็นทีม พบว่าอยู่ในส่วนท่ี 3 
ล าดบัความส าคญัต ่า (Low Priority) คือ พยาบาลให้ความส าคญักบัดา้นความรอบรู้แห่งตนและดา้น
การเรียนรู้เป็นทีมอยูใ่นระดบัต ่าและผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัต ่าดว้ย 
 
บทสรุป วิจารณ ์และข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นความรอบรู้แห่งตน ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม ระดบัความส าคญัและ








ในการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพความสามารถของตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จะสามารถ
เสริมสร้างให้มีความเช่ียวชาญมากข้ึนและส่งผลดีต่อองค์กรอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนฤมล พุ่มฉัตร (2551) 2.ด้านแบบแผนความคิด ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับ
ความส าคญั ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่พยาบาลระดบั
ปฏิบัติการ 1-4 ให้ความส าคญักับการพฒันาด้านแบบแผนความคิด องค์กรจึงควรส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรให้มีการรับรู้และปรับกระบวนการท างาน เพื่อให้การท างานมีความสอดคลอ้งกนั  
3.ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงวิสัยทศัน์เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บุคคลใน
องค์กรทราบถึงมุมมองร่วมกัน การท่ีพยาบาลระดับปฏิบัติการ 1-4 ให้ความส าคญัและผลการ
ด าเนินงานในด้านการมีวสััยทศัน์ร่วมระดบัมากนั้น แสดงให้เห็นถึงให้ความส าคญัของเป้าหมาย
องค์กรร่วมกนัดว้ยเช่นกนั จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนานนัท์ โกศินานนท ์(2551) 4.ดา้นการ
เรียนรู้เป็นทีมผลการศึกษาพบว่าระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก การให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้เป็นทีมการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัจะสามารถช่วยให้แกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังานได้ 5.ดา้นความคิดเชิงระบบ ผลการศึกษาพบว่าระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก
โดยความคิดเชิงระบบ คือ การส่งเสริมความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆในองคก์รและ




1. ควรพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงานส าหรับกิจกรรมพฒันา
บุคลากรสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เน่ืองจากปัจจุบนัการประเมินผลใชเ้พียงการประเมินความ











  2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานของ
การพฒันาบุคลากรสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จากการรับรู้ของฝ่ายพยาบาลเท่านั้น ดงันั้นควร
มีการน าผลการด าเนินงานจริงจากการประเมินผลงานร่วมศึกษาในงานวจิยัดว้ย 
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